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培训教师们在 11 月初就开始准备培训方案，并于 11 月中旬赴北京接受了国家汉办 /孔子学院总部
开展的集中强化培训，使培训师能够深入领会此次培训的目标与要求，了解培训教材的特点与相关
教法。
( 二) 内容较多、形式多样
此次培训课程由专题类和特色类课程组成。专题类课程是指根据培训对象的不同要求，针对
特定教材的特点和使用，进行专题互动教学; 特色类课程则指课堂教学观摩、教材资源展示、文化考
察等特色活动。课程设置涵盖了汉办教材项目介绍、班级案例评析、绘画剪纸、研讨、经验交流、文
化考察、教学实践以及教材展与教学成果展的等部分。培训内容丰富，培训形式比较活泼，各班都
开展了教材教法的讨论与经验分享，进行了课件制作实践。学员能够从多重角度深入了解教材的
特点，培训师与学员、学员与学员之间的互动交流相当全面。学员能够共同探讨教材的使用方法，
互相交流教学理念和方法，
( 三) 分组教学，注重实战
通过对《汉语教学有声挂图》和《汉语图解词典》等汉办教材的演示，向学员们介绍了目前汉语
教学界最新的教学方法、教学工具，考虑到授课教师本身的教学有着自己的风格和特色，此次培训
按照所选择的教材对教师进行分组，教师按照自己的知识背景与爱好风格选取相应的教材，根据自
身需要和特点来考虑教学效果。
此次培训强调经验交流与教学能力的应用。在教师的指导下，学员分别就其所选择的教材进
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行课堂经验交流、备课、模拟教学。交流和讨论主要从教法、备课、语音、词汇、操练、互动设计等方
面展开。培训师在要求学员考虑教案设计应该注意的一系列问题，如课型、考试要求、学生现有程
度、使用汉字情况等情况，学员自行对课文进行客观科学的处理，并针对文化及相关知识的介绍提
出意见和建议，最后教案由师生共同讨论产生。这种方式同时体现教师和教材的特色。
( 四) 展示体会，注重反馈
为跟踪与及时了解培训效果，各培训班的代表分别通过现场说课、模拟课堂、课件展示等形式
向大家汇报与展示了培训期间的学习成果。学员们将培训期间的所学，结合自身的教学经验以及
所在国的学生特点，应用最新的教法教具，以表演、解说等形式展示自己的心得体会。
注重学员的反馈意见是此次教师教材培训的又一特点，基地设计了《孔子》动漫读物问卷、国
外汉语教师教材使用意向表、优秀国际汉语教材评价表、和关于培训的满意度调查等，意在对此次
培训的效果以及各种教材的适用性进行较为全面评价与反馈。
三、收获与启示
( 一) 提高教师水准，促进本地化教师培养
随着各地学习汉语的外国人日益增多，汉语教师数量也在急剧增加。汉语教师人数的猛增并
不代表质量的提高。许多国家存在为数不少的缺乏训练业余汉语教师。在专业的汉语教师队伍
中，同样存在一些教学水平较低的教师。马来西亚的教师就表达了对当前小学教师的华文水准愈
来愈低的水平表示担忧。他们认为此次培训不仅有利于国家汉办编写出更好的教材给马来西亚的
师生们使用，更重要的是能帮助马来西亚华文教师提升汉语教学水准。
( 二) 教学动静结合，注重兴趣培养
这次培训使用的《长城汉语》、《汉语乐园》、《跟我学汉语》、《当代中文》、《新使用汉语课本》等
相关汉语教材是集影像材料、语音材料、网络材料、数字化材料于一体的立体化教材，这些教材具有
动静结合的特点，充分利用这些特点，能将教材的直观性、趣味性及可操作性予以展现。动静结合
同样也是汉语教学中普遍遵守的重要原则。只有将学生兴趣充分调动，才能制造出有利于教学活
动进行的课堂氛围，使教学取得事半功倍的效果。课堂游戏便是动静结合教学原则的一种表现形
式，也是提高学生兴趣的法宝。此次培训师向马来西亚、新加坡的汉语教师介绍了猜字、抢椅子、趣
味组句、传信息等 20 多种课堂游戏，学员们也按游戏规则进行了示范表演，体现出了对寓教于乐的
教学原则的认可。
( 三) 加深各国沟通与交流，开发国别化教材
这次培训汇集了来自五大洲的三千多名教师，提供了一个平台让他们能共同探讨教学理念与
方法，这次培训也暴露了一些问题。例如，有学员反映，其所在国的汉语教育是由当地教育部统一
规划包括教材的编写与使用，尽管这次培训的一系列教材生动有趣，但仍难以被当地教育部所采
用。汉语教材是一种特定的文化现象，对教师与学生的教、学而言，它所体现出的是工具性价值，同
时它又体现出一定的社会传统、价值与特征。就当前大量开发主流汉语教材而言，主要体现出工具
性价值，却较少考虑到其他民族的经验、文化、历史、观点、种族与宗教。随着汉语国际推广的不断
深入，汉语学习者越来越多元化，同一文化区域内存在着不同层次的学习者。由于年龄、知识背景、
职业的不同，各人都带有不同的学习目的、学习要求以及学习环境。试图编写一部适用于所有国
别、所有学习者的汉语教材是不可能的。
为更好地推广汉语教材与教学，在全球搭建良好的汉语信息交流网络，我们应多了解所在国情
况与需求，尽可能在教材中融入各国的课程大纲、文化以及使用对象的特点。要考虑不同人群的汉
语水平，言语习得特点、有针对性地编写国别化教材。在教材推广方面则应与各国教育当局沟通。
以“不变应万变”式的通用性教材开发应该划上句号!
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